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1. !NT_RODU_AO
• Nos _l,_imosanos, a atividadede reflorestamentotomouum
grande impulso,com a promulgaq_oda lei dos incentivosfiscais. Assim
sendo, foi observadoum incrementoconsider_velde _reas reflorestad.-_s,
principalmente,has regiBessul e sudestedo pats, onde est_o concentra
'_ das as sider_rgicase as f_bricasde laminados,papel e celulose.
" A1guns pesquisadorest_m se preocupadocom o crescentede
'_ :I senvolvimentodessa atividade,procurandoestabelecermetodologias de
_ avalia_o de _reas reflorestadas,n_o s_ a nTvel de solo, como tamb_m
,. a_reo e orbital.
!.: A nTvel orbital,o sat_liteLAI_DSATposiciona-se c."no
'C.
-_, instrumental_til no levantamentodos recursosflorestaisdevido_ sua
caracterTsticade fornecerdados multiespectraise repetitivosa cada 18
._ dias.
_L
,,;i 0 presentetrabalhotem como objetivoavaliar automatica
!: mente, atrav_sdo SistemaInterativode An_lisede ImagemI,lultiespectral
; (I-I00),as _reas reflorestadascornos g_nerosPit;us,Eucaly]_tuse Arau
': c_ria, utilizandodados do LANDSAT.
_i 2. REVISAOBIBLIOGR_FICA
-i/. De acordocml Lopez-Cuervo(1973),um dos campos da ci_nI
i
ii cia da Terra que tem sido mais afetadona sua metodoIogia,desdeo apart.
_ _imentodas t_cnicasde fotoiDiLerpreta_o,ternsido, sered_vida,a siIvi
._ cultufa, considerada num amplo conceito ,
!
_. Ainda,confor_ Lopez-Cuervo(1973),a fotografia a_rea,
: como um suportepara informaq_essobre _reas florestais,ternaberto no
o vas linhaspara a Dasometria./.luitospa_ses t_m feito seus invent_rios
.' florestaiscornsua ajuda. Entretanto,hoje, invent_riosdin_micoss_o reI
. queridosde modo que as suas atualizaqBesocorramquase que paralelan_n
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te _ evoluq_o das massas flo_stais.
,' Para Kalensky,;Scherk (1975),a repetitividade a conti
+, nuidadede coberturado LA_IDSATpen_dtemo monitoramentode florestasem
•_reas remoras,onde o sensorian_.,ntoremotopor avi_o _ muito caro, e os
i mapas florestaisn_o existemou ost_o desatualizados.
_ Titus et al. (1975)usaramum sistemade estimativa por
+. amostragem,para invent_riode recursosmadeireiros,baseadonum esquema
i. de cinco est_giosde amostragem,combinandotr_s fontesde informa_o:
_; dados do MSS do LANDSAT,dados de fotografiade grandeescala e medidas
_. de campo.Os dados do MSS do LAP(DSATforam usadosna estratifica_o da
j+ florestaem 4 classes.Eles observaramque, em terms de custo,esse sis
I' tema leva vantagemde 63% sobre o sistemaque n_o utilizaos dados do
J
F LANDSAT.
I
..
+,_ De acordo cornGoodenoughe Shlien (1974)existem tres
°I! passosno desenvolvimentode metodosde classifica_o autom_tica.Prime_
-_:i; ro, deve-sedecidirquais as classesde coberturado solo a serem ind_
"I! vidualmentedistinguidas.Segundo,deve-seselecionar caracterTsticas
_, pr6priaspara se discriminaras diferentesclasses.Terceiro,deve-sees
_li tabelecerum ,_todo de decis_opara definira que classeo elemento ana
.+.. lisadopertence.
}.
_.. Ainda,no trabalhode Goodenoujhe Shlien (1974),a sele
_ _o de caracterTsticasfoi restrita_s quatrobandasespectraisdo I._S
'-i': do LANDSAT.0 melhor canal foi selecionadopelo cBmputo da diverg_ncia
._i) para pares de classes, e escolheu-se aqueleque maxiz_izouessa medida.
+'I' Aplicou-sea regra de decis_ode m_xima l)robabilidadepara duas suposi
_+rl _es. I) as distribui_6esdas intensidadesesl}ectrais_o gaussianas pa
°_ ra cada classe;2) as intensidadesespectraiss_o distribuTdas uniforn_
_I! mente dentro de um paralelepTpedo.
,
' Ainda, de acordocorn('w)odenouqhe ';hlien(1974),onde a
-:i superposiq_ode classes_o espa_o espectralera l,equena,o n_todo do pa
.... i,
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ralelepTpedofoi t_o precisoquanto o m_todo gau_.siano,que regueri_laior
tempo de computador.
: ConformeKirvidae Jol'nson(193'3),_ possTvelo uso de
um processoautom_ticode classificaq_o,baseadohas caracterTsticases
paciaise multiespectrais,p,_rasepararas seguintesclasses:florestade
conTferas,,florestade folhosas,_reas serevegetaq_o,_gua e cidade.
.: Lopez-Cuervo(1973),utilizandoamplia_Besde 1:200.000
_. e 1•I00.000das imagensdo LANDSAT,ccnseguiu uma perfeita diferencia_o
de tons,entre os estratosconstituTdosdos g_nerosPi.__nnuse Eucalyptus.
_ HernandezFilho e Shimabukuro(1978),fazendoum estudo
na r'_gi_oda DIRA (Divis_oRegionalAgrTcola)de Ribeir_oPreto,S.P_con
seguiram,atrav_sde interpreta_o visuale autom_ticados dados do MSS
• do LANDSAT,a diferencia_o entre as _reas reflorestadascom o gBnero
Pinu_.__.sse corno g_neroEucalyptus.
3. t.IATERIALE I.I{TODOS
': 3.1 - XREA DE ESTUDO
Para o desenvolvimentodesse trabalhofoi escolhida
_, _rea do MunicTpiode Buri, 1ocalizadana Divis_oRegionalAurTcolade So
rocaba,sul do Estadode S_o Paulo, conformeapresentadonas Fiourasl e
2.
A escolhadessa _rea foi motivadapelo faro delaestar 1o
calizadana regi_ode maior ocorr_nciade reflorestahlenton Estado de
S_o Paulo, conformeos dados apresentadospelo InstitutoFlorestal do
S_o Paulo (1975).Al_m disso, de acordocorno InstitutoFlorestalde S_o
_: Paulo (1979),o municTpiode Buri apresentadiversidadede caracterTsti
cas de _reas reflorestadas,pen..litindoureafIK_lhordefini_o da nletodolo
gia de avaliaq_odos povoamentosflorestaisartificiais.
O0000001-TSAIO
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!3.2 - CARACTERISTICASFLORESTAISDA AREA DE [STUbO
No trabalhodo InstitutoFlorestalde S_o Paulo (1979),
s_o apresentadasa Tabelal e a Figura3, quo nmstrail,reslmctiw_men_e,
a _rea ocupadacornreflores=a,_ntose a distribuig_oespacialdos ,,Jsmos,
no municTpiode Buri.
TABELA1
.MUNICrPIODE BURI - AREA REFLORESTADAC_O.M.EUCAL_Y.P_T_U_S,.PINUS E SUAS
-, pORCENTAGENSDE OCORR[NCIAEM RELAG/_OA SUPERFZC.IE DO IIUNIClPIO
HUNICrPIO SUPERFICIE EUCALYPTUS . P.INUS . RE.,FLORESTA_ENTO
ha ha % ha % .h_ !. %
BURI 121.300,00 5.019,00 4,14 12.996,00 I0,71 18.015,00 14,85
'i
_; Al_m das _reas ocupadascornPinus e Eucalyptus,mostradas
" na Tabela l, o municTpio apresenta ainda, 742,49 ila :ore plantio de Arau
): c_ria que pertence_ FlorestaNacionaltleCapao L_onitodo IDDF (Institu
to Brasileirode DesenvolvimentoFlorestal).
i. 3.3 - DADOS_DOLAN.DS.AT
Neste trabalho,foram utilizadosdados do MSS do LANDSAT,
_: correspondentesao ponto 29 da _rbita 17_, da passagemde 9 de novembro
de 191ti, apresentados has formas de imagem fotogr_fica (preto e branco),
,, na escala de l:ZSU.O00,e fitas CCT.
3.4 - MAPAS I
Foram utilizados:
_,_
- mapa do IBG[,na escalade l:250.Ul)O,correspondentu_ folha to
i
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Municlpio de Buri
: H t_.,_L._I_
f ¢
#
!,
, ._;_._. ... _" . rea de Estudo%
_v, _.d
""i _ ARAUCARIA
i'
.:. [ _ PINUS <4ANOS ...... LIMITE DO MUNICIPIO
PINUS >4ANOS _"-_ ESTRADA DE FERRO
' I
"" _ EUCALYPTUS <: 5ANOS _ RIO
'K
_ _ EUCALYPFUS > 6ANOS ..... ESI'R_DA
Fig. 3 - Mapa da_ _reas refloresta,las,r_,alizadnat.ravesde fotoqrafias
a_reas- (InstitutoFlnrestalde S:inPaul,>). ORIGIM/_LPAGE IS
., OF F'_T;,?RQUALITY ;
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,I
i__,_- pogr_ficade Itapetinillga,publicadoem Ig75.
: ..../:_ - mapa de _reas reflorestadasdo municTpiode Buri, feito pelo Ins
__o tituto Florestalde Sgo Paulo (197_),utilizandofotografias a_
_,_L reas na escala de 1:45.000,obtidas_loperTodode 1976/77.
; _ 3.5- METODOLOGIA
s!/__'*'.
!i_i 0 trabalhoconstou,basicamente,de tres fases: coletade
__ i n_%t_a_Bes, an_lise automgtica e avaliaggo do resultado.
" I A fase de coleta de informa_es consistiude uma revis_o
.ii_: bibliogr_ficasobre trabalhosde sensorianentoremotoaplicadosa recur
: sos florestais,coletade informagBesa resoeltoda _rea de estudo, bem
;_;i como, a localiza_o da _rea de estudo,na imagem fotogr_ficado L__DSAT,
_,, com o auxTlioda carta da Funda_goIBGE (InstitutoBrasileirode Geogra_
_i, fia e EstatTstica)na escala de l:25U.OOO. .
_o_*: A fasede a_1_liseautom_ticafoi desenvolvida utilizando
!_oo_._ o SistemaI-IOO,e divididaem v_riasetapas:
(; I) escolhada escalade trabalhono vTdeo,feita utilizando-se o
programaCoordenadas("SCALEDCURSOR") de modo que a _rea de
_. estudoestivesseinteirano vTdeo.Essa escala foi de aproxima
.o damen_eI:200.OOO;
°J 2) delimi_a;_oda _rea de estudono vTdeo do SistemaI-IOO, feita
atrav_sdo progra_na"TRAGO",transfer,halOo limiteda _r_a de
-'_o,)" estudo,feito inicial_:_entena imagem fotogr_ficana escala de
_ l:250.OL)O,para o vTdeo do I-IOU;
,I
_ _ .: 3) classifica_o dos temasde interesse,feit.a tra._sdo programa
,,,o:, Aquisig_ode As_i_aturasde C_lula-O_)ica("I-CELLSIGACQ),e o:}
, refinamentoda classi_ica;_ofeito atrav_sdo programamodifica
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4) cEIculode _rea dos temas classi@icados,feito atrav_sdo pro
' grama Area ("TIIEt.IEAR AS");
5) obten_o de fotografiaspreto-e-brancodos temas classificados,
feita atrav_sdo DICO_D.
A fase de avaliag_odo resultadoconsistiuna compara9_o
dos resultadosobtidospelo Sistema I-lO0,utilizandodados do sat_lite,
e os resultadosconseguidospelo Instituto_lorestalde S_o Paulo atra
c v_s de fotografiasa_reas.
4. RESULTADOSE DISCUSS_O
Neste trabalho,procurou-sefazer a caracterizag_o dos
povoamentosflorestaisapenasa nTvel de gBnero,embora na _rea de estu
do existamv_riassubclassescom rela9_oa idade dos povoamentos,confor
me apresentadopelo InstitutoFlorestalde S_o Paulo (1979).
'r *
' As Tabelas2, 3 e 4, apresentamas caracterlstlcasespe_c
trais das classesPinus,Arauc_riae EucalTp.t.us.,respectivatiw)nte.
I,
TABELA Z
_ CARACTERI_STICASE PECTRAISDA CLASSEPINUS
: . i,|, i i
,;
i_'!' . ..... ,,i mm
•_'; CA_AL LII,IITEDA RESPOSTARELATIVA 14_r)IA VARI_IICIAi i , , ,
IIIFERIOR SUPERIOR
i i i i i m_, I |
' 4 8 14 i 11,41 1,17
T
I
'_ 5 8 12 9,76 1,35 !
......... , .... !
"/ b Z8 40 35,25 8,47 i
I
i--_!I° 7 33 44 i 3'J.Sb , 8.8b '
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TABELA3
°'i CARACTER_STICASESPECTRAISDA CLASSEARAUCXRIA
I'
j-,: ............. • |,
:_ LIMITEDA RESPOSTARELATIVA I i
,i CANAL ..L,M_DIA i VARI_NCIA
, I
', INFERIOR SUPERIOR L
c', .. i ......
_,', N
:,: 4 8 13 i 10,73 1,40
q
°" 5 8 12 'i 9,23 0,67
:i' .............. I! ......
;, 6 23 { 32 _ 25,88 4,16
....... ! ......... : .....
" _' 7 24 i 30 27,73 2,50j,i '.
_ TABELA4
;1'i
'_ CARACTERTSTICASESPECTRAISDA CLASSEEUCALYPTUS
}r
_'I.. LIMITEDA RESPOSTARELATIVA
ii CANAL ,, t.ffDIA VARI_CIAINFERIOR ! SUPL'RIOR
_,_ _ ,
1 -
.., 4 10 i 13 12,05 ', 0,88
!', 5 9 11 10,1Z _ 0,55
6 , 38 47 42,79 7,37
. I
,../, : , ! ' , .
_ 7 ; 45 58 _8, r_ ' 9,49PL_ kI !
b _
I Ill l I I I
., Com os resultadosapresentadosnas tabelasanteriores, fo
ram obtidasas classifica_Sesde Pinus,Arauc_riae Eucalyptus, conforme
mostram as Ftguras 4. b e b,respectivm,_e,Le.
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Fig.5 - C1assifica_od(;Arauc_ria;_tr,,v_du .'.;istefh_1-I,)_.
,' 1
[' .I
i'
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,; Fig. 6 - Classificav_()de [ucalyi_tusatr,Jv_:';,Ir_bisL,;_dI-],JU.
,-_
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I
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i A Tabela5 apresentaa r,6diadas respostasespectraisnos: 4 canals do LANDSAT,das classesEu_!yptus, Pinus e Arauc_ria.
l TABELA5
| '-i
"" I M_DIA DASRESPOSTASESPECTRAISNOS4 CANALSDASCLASSESPINUS,
:_" ARAUCXRIAE EUCALYPTUS
I
_ ASSE PINUS ARAUC/_RIA i EUCALYPTUS
, i
:._: CANAL _ )
• 4 ! 11,41 10_73 t 12,05,
I 5 . 9,76 9,23 _ 10,12
I '
_- 6 35,25 , 25,88 42,79
i i i I i| i i i .
7 39,56 ! 27,73 _ 48,93
i n, =., i i lJ _, u,,l
; Pelos valoresapresentadosna Tabela5, pode-severificar
que nos canais 4 e 5, as respostasespectraispara as tr_s classes s_o
muito semelhantes,sendo difTcila difer_ncia_o entre elas. Estes ca
nais serviramapenas para a diferenciaG_odessasclassesdos outros al
vos existentesna _rea. Nos canais6 e 7, as respostasespectrais s_o
distintaspara as ires classes.Esta tabelamostra que, nessescanals,o
refletemais que o Pinus, e que este refletemais que a Ara.___u.u
c_ria.
,, k
: A Tabela6 nx)strao resultadod_ ,irmaocupadapelas clas
I ses florestaisna _rea de estudo.
"_' I De acordo corno resultadoapresentadona Tabela 6,0 Pinus
ocupa a maior _rea do municTpio,vlmlo a se,]uiro Eu,.alyi:tus,e pot Gl_i
I mo a Arauc_ria,Lureapenas (J_bb',_da _rea.
'|" 00000001-TSB07
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I TABELA6
m C__L.CUl..O.DA AREA TOTAL OCUPADApELAS CLASSESFLORESTAIS,_NOMUNICIPIO
I ,DEIJ.URI,OBTIDAAT.RAVeSDO 1-100
or
II CLASSE ! XREA (K|n2) %
;;Z I_' PINUS i 120,20 10,20
._ , . ARAUC_RIA 7,7,1 0,66
: I
EUCALYPTUS _ 2u,32 2,40
I • il I/ NUNICIPIODE BURI , 1.17(],UO I00,00
I[
. I A Tabela 7 mostra o resultado da comparaGgo entre as
,_ greas obtidasatravgsde dados multiespectraisdo LAtlDSATpelo I-lOU,' cornos dados apresentadospelo InstitutoFlorestalde S_o Paulo, obtidos
' atrav_sde fotografiasa_reas.
',, TABELA 7
or COMPARA_O ENTRE AS _REAS OI_TIDASATRAVESDE DADOS ORBITAISE
_ /{REASOBTIDASATRAV_SUE FOTOGRAFIASA_REAS
." CLASSE 1 AREA _,Iz) DIFEREtiGA
. RELATIVA
_ 1 I-lO0 Instituto Florestal (%)
PINUS IZO,O000 I/-9,9600 ,.-7o51 '
_ ARAUCARIA 7,74U0 7,4249 +4,24
.... T ' • '- - ..•., , . , : ......
" I EUCALYPTUS 28,320D 41,69L)0 _'_':-o,_,v,n_ :- ,. _ _ ,., . . L
00000001-TSB08
j
_:_"",. - 1_ -
i
I
Como pode sur visto na Tabela 7, a maior diferenqarelatli -, va _ apresentadapara a classeFucal_,ptus,e isto se explicapelo faro
.i
,. dessa classeapresentar-se,no campo, corncaracterTsticasdesuniformes,
:.'i I com falhamento, provocadopela exist_nciade plantioscom rota_6esdife
.. rentes,possibilitandoque a respostaespectraldessa classese mostre
"" I bem heterog_nea.
__ I A menor diferen_arelativafoi apresentadapela classe
.,,'
Araucgria. devido essa classe se apresentar bern disti,ta dos outros al
vos na _rea de estudoprincipalmenteno canal 7 do LANDSAT.
, |
- "r 5. cONCLUS_ES
_' I '
"t, Os canais 4 e 5 do LANDSATservirampara a diferencia_go
I das classesPinus, Arauc_riae EucalTptus dos outrosalvos, na Erea de!i. estudo.
_ i I
_; Os canais6 e 7 do LANDSATmostraramos melhores resulta
'°Y dos na diferencia_o entre as classesPinus,Arauc_riae Eucalyptus.
6_ _. A Arauc_riaapresentaun_arespostaespectralbern tTpica
_: I nos canais 6 e 7 do LAI_DSAT.(,
I A Araucgria apresentou a menor diferen_a relativa
.-:oli (+ 4.24%) na compara_go entre os resultados do I-lO0 e os do Instituto[ , i;.
i ....."_-' I Florestal de Sgo Paulo. seguida pelo _Pinus (- 7.51%) e por _ltimo o
. Eucal_,ptus(- 3Z,07%).
- " I
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